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度 以内，感度 ，最小目盛 で， の
傾斜測定が可能である．傾斜計の使用方法は傾斜
計の 辺あるいずれか 辺を測定面に合わせるこ
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表 対象者の属性





































































， ， ， ，傾斜計の相関係数は
， ， ， であった． では
股屈曲， ， ，背屈の順に，軸付き傾斜計の
相関係数は ， ， ， ，傾斜計の
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表 の再現性および各測定方法間の 平均値の比較














股屈曲 股関節屈曲， 下肢伸展位挙上， 膝窩角，背屈 足関節背屈
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坂上 昇 関節可動域の測定．理学療法ハンド
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